




制度 (revenue sharing plan) を取り上げた。本稿では、世間的に有名ではあ
るが、正確に理解されることがない収入再分配制度を理論的に分析する。さ
らに、大リーグ各球団収入データによる数値実験を行う。
「20072011 BASIC AGREEMENT (大リーグ労使協約書)」(以下､「協約
書｣）第24条 (pp.104121) によれば、アメリカ大リーグにおける収入再分配
制度は、つぎの三つの制度から構成されている。
 ベースプラン（Ｓ(straight line) 方式, ％）Ａ項定義 ( 9 )
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
後の収入 を48％ line として第３列に記した。つぎに、の場合の









とする。そして、成果要素 (performance factor) を「協定書」p. 106の説
明から、つぎのように定義する。
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表１ 数値例１
 0.48 48％ line 0.3333333 33.333％ line 調整項 48％ line
0 0 24 0 16.6666667 7.33333 24
10 4.8 29.2 3.3333333 23.3333333 5.86667 29.2
20 9.6 34.4 6.6666667 30 4.4 34.4
30 14.4 39.6 10 36.6666667 2.93333 39.6
40 19.2 44.8 13.333333 43.3333333 1.46667 44.8
50 24 50 16.666667 50 0 50
60 28.8 55.2 20 56.6666667 1.4667 55.2
70 33.6 60.4 23.333333 63.3333333 2.9333 60.4
80 38.4 65.6 26.666667 70 4.4 65.6
90 43.2 70.8 30 76.6666667 5.8667 70.8
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表２ 数値例２
 	
  	 	 
 33.3％ line
1 0 1 0.33333 16.667 16.667 16.6667
2 10 0.8 0.26667 13.333 23.333 23.3333
3 20 0.6 0.2 10 30 30
4 30 0.4 0.13333 6.6667 36.667 36.6667
5 40 0.2 0.06667 3.3333 43.333 43.3333
6 50 0 0 0 50 50
7 60 0.2 0.06667 3.333 56.667 56.6667
8 70 0.4 0.13333 6.667 63.333 63.3333
9 80 0.6 0.2 10 70 70
10 90 0.8 0.26667 13.33 76.667 76.6667





























1 2000 235 0.1339 236.34 1763.7
2 1990 225 0.12821 226.28 1763.7
3 1980 215 0.12251 216.23 1763.8
4 1970 205 0.11681 206.17 1763.8
5 1960 195 0.11111 196.11 1763.9
6 1950 185 0.10541 186.05 1763.9
7 1940 175 0.09972 176 1764
8 1930 165 0.09402 165.94 1764.1
9 1920 155 0.08832 155.88 1764.1















































ぎの net transfer value とは、説明した２種類の徴収額合計である。したがっ
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